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Отзыв 
о выпускной квалификационной работе бакалавра Банной Марии Сергеевны
"Чжан  Чжидун и модернизация системы образования в империи Цин в конце XIX — начале XX вв."

Чжан Чжидун  — один из крупнейших государственных деятелей последних лет существования империи Цин. Он был ярким представителем той части политической элиты империи, которая активно искала пути преодоления поразившего ее кризиса и понимала необходимость перемен (но таких, которые не затрагивали основ традиционной государственности). В историю Китая этого периода Чжан Чжидун вошел как реформатор, с его именем связаны многие начинания. К их числу относится и реформа насчитывающей многие века своего существования системы образования. Именно в этом он видел ключ к решению многих проблем, стоявших в то время перед властями империи. О Чжан Чжидуне в Китае и за рубежом написано немало, но данный аспект его деятельности освещен недостаточно и перед автором стояло немало трудностей: процессы, которые шли в империи Цин в то время в литературе оцениваются по-разному, очень непросто было собрать необходимый фактический материал. Но трудолюбие и целеустремленность позволили М. Банной успешно справиться со стоявшей перед нею задачей, и ее выпускная работа, безусловно, заслуживает оценки  " отлично".
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